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 -Steve Jobs- 
“Do not wait for new motivated move, but move on ,then you will be 
motivated.”  
“Jangan menunggu untuk termotivasi, tapi bergeraklah, maka kamu 
akan termotivasi.” 
 
-Sir  Alex Ferguson- 
“Bagus sekali.” 
“Itulah dua kata yang terbaik yang pernah dibuat orang. Anda 
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